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ABSTRAK 
Pada masa kini, antara jenis penghasilan drama tempatan ialah drama adaptasi yang diambil dari 
negara luar. Namun, progam dari luar ini dilihat mampu memberikan pengaruh yang kurang baik 
khususnya terhadap khalayak tempatan dan berpotensi dalam menggantikan nilai-nilai budaya yang 
ada. Justeru itu, kajian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pemaparan agama dan adat tempatan 
diketengahkan dalam drama adaptasi dari negara Korea Selatan. Dari situ, akan diketahui tembusan 
dan silang budaya yang berlaku antara masyarakat Melayu dan Korea Selatan melalui penghasilan 
drama adaptasi ini dalam konteks tempatan. Kaedah yang digunakan dalam kajian ini adalah analisis 
tekstual ke atas drama ‘Alamatnya Cinta’ yang diadaptasi daripada siri popular Korea Selatan ‘Full 
House’ pada tahun 2018. Kaedah ini sesuai digunakan bagi mendalami mesej yang cuba disampaikan 
oleh pembuat teks melalui penggunaan elemen agama dan adat di dalam drama adaptasi ini. Hasil 
kajian mendapati walaupun drama ini merupakan sebuah drama adaptasi dari Korea Selatan namun 
elemen kebudayaan Melayu dan Islam itu masih banyak dipamer dan dipertontonkan kepada 
masyarakat. Ini sekaligus menunjukkan bahawa pembuat teks bagi drama adaptasi tempatan masih 
peka dan tidak memandang ringan kepada penggunaan elemen agama dan adat dalam menghasilkan 
sebuah naskah terutama karya adaptasi. 
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Korean Adaptation Drama: An Analysis on the Portrayal of Religion and 
Customs in the Drama ‘Alamatnya Cinta’ 
 
ABSTRACT 
Nowadays, among the types of local drama production are adaptation dramas from foreign countries. 
However, the foreign programmes are considered able to give a less positive influence, especially to 
the local audience and may potentially replace the existing cultural values. Therefore, this study aims 
to understand how the portrayal of local religions and customs are featured in an adaptation drama 
from South Korea. From there, we may find the cross-cultural penetration that occurs between the 
Malay and South Korea societies through the production of this drama adaptation in the local context. 
The method used for this study is a qualitative approach of textual analysis on the drama 'Alamatnya 
Cinta' adapted from the popular South Korean series 'Full House' in 2018. Accordingly, this method is 
also used to find out comprehensively the messages in which the text maker is trying to deliver 
through the use of religious and customary elements in this adaptation drama. The study found that 
while this drama is a drama adaptation of South Korea but elements of Malay culture and Islam are 
very much exhibited and shown to the public. This also shows that the text maker for local adaptation 
dramas are still sensitive and do not underestimate the use of religious and customary elements in 
producing a script, especially in adaptation works. 
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Kemajuan teknologi dan budaya pada masa kini merupakan sebuah fenomena yang saling 
berkait rapat antara satu sama lain. Menurut Tian et al. (2018), penggunaan teknologi ini juga 
dikatakan mempunyai peranannya yang tersendiri dalam mempengaruhi perkembangan 
budaya sesebuah kelompok masyarakat. Dalam pada itu, perkara ini dilihat selari dengan apa 
yang diperkatakan oleh Alftberg dan Bengsten (2018), di mana budaya pada era kini 
sememangnya saling berkait dengan teknologi yang semakin canggih sekaligus 
menjadikannya sesuatu perkara yang lebih kompleks dan rumit. 
Kurt dan Got (2015) juga ada menyatakan bahawa masyarakat kini tidak perlu lagi 
meninggalkan persekitaran mereka untuk didedahkan dengan budaya asing. Hal ini 
disebabkan telah wujudnya teknologi yang mampu menghilangkan sempadan antara budaya 
tersebut seperti televisyen, radio dan media baru. Menurut Putri (2017), televisyen adalah 
salah satu produk teknologi yang mampu menghasilkan visual dan bunyi serta amat 
berpotensi bagi mendapatkan perhatian dari seluruh masyarakat pada masa kini. 
Melalui televisiyen, masyarakat akan lebih mengetahui tentang dunia dan budaya luar 
di samping mampu untuk mempermudahkan hubungan antara individu yang datang dari 
persekitaran dan budaya berbeza. Tambahnya lagi, revolusi informasi dan komunikasi yang 
semakin canggih ini juga dilihat mampu menembusi segala sudut ruang dan juga waktu bagi 
memudahkan penyampaian sesebuah teks mahupun mesej. 
Namun begitu, menurut Naquiah et al. (2018), kepesatan perkembangan teknologi 
moden ini sebenarnya tetap memberi kesan yang amat besar seterusnya mengubah landskap 
kehidupan manusia sejagat tanpa mengira tahap serta peringkat usia. Rentetan daripada itu, 
struktur dan cara hidup manusia juga dilihat berubah sejajar dengan pembangunan teknologi 
yang berlaku pada masa kini (Ahmad Fauzi et al., 2014). Justeru kajian yang dilakukan ini 
dilihat bersesuaian sekali dengan konteks semasa iaitu memfokuskan pada bentuk 
pemaparan agama dan budaya yang hadir menerusi drama adaptasi Korea Selatan oleh 
pembuat teks. 
 
AGAMA, ADAT DAN BUDAYA POPULAR 
Agama merupakan satu bentuk kepercayaan dan pegangan hidup bagi sesiapa yang 
menganutinya. Selain itu, pada asasnya perkataan ‘agama’ (religion) berasal dari terminologi 
bahasa Latin berbunyi religare yang bermaksud ‘untuk mengikat’ (Lakonawa, 2013). Menurut 
Mohd Daud Ali (2002), agama adalah satu bentuk kepercayaan kepada Tuhan yang dizahirkan 
melalui ritual, upacara penyembahan dan permohonan dalam membentuk sikap hidup 
manusia berdasarkan ajaran sesebuah agama tersebut. Menurut Grondona (2000) pula, 
agama sangat berperanan dalam kehidupan manusia kerana berkait dengan dimensi diri bagi 
setiap individu. Selain agama, adat juga merupakan antara komponen yang amat penting 
dalam kehidupan masyarakat Melayu. Hal ini kerana pengaruh dari sudut adat dan agama 
dapat dilihat dalam hampir setiap aspek kehidupan masyarakat (Yusoff et al., 2013). Agama 
dan adat ini boleh digambarkan sebagai sebuah elemen yang saling berkait antara satu sama 
lain bagi mencerminkan budaya dan bangsa sesebuah komuniti. 
 Penggunaan aspek agama dalam pembikinan sesebuah karya adalah amat penting 
dalam membimbing dan memberi sumbangan ke arah kehidupan yang lebih bertamadun dan 
positif. Hal ini turut disokong oleh Rosmawati dan Azimah (2016) yang menyatakan bahawa 
pemaparan elemen Islam ini mampu mendidik masyarakat di samping bertindak sebagai 
sebuah medium komunikasi dalam menyampaikan maklumat. Oleh itu, penggunaan dan 
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pemaparan terhadap agama khususnya Islam dalam sesebuah penghasilan karya adalah satu 
artifak budaya yang penting dan harus diberi perhatian yang lebih (Ngo & Harith, 2015). 
Seterusnya bagi adat pula, Nor Raudah et al. (2019) berpendapat adat merujuk kepada 
perlakuan dan tingkah laku yang telah diterima oleh sesebuah anggota masyarakat serta 
peraturan sosial yang mengandungi kod etika dan moral berlandaskan nilai-nilai sosial 
tempatan. Justeru itu menurut Abu Hassan Sham et.al (2001), disebabkan budaya bagi 
masyarakat Melayu berteraskan Islam dan adat, maka kedua-duanya menjadi asas utama 
dalam proses sosiologi dan pembentukan kebudayaan. Tambahan lagi, pada masa kini, 
dengan wujudnya media massa yang semakin moden, tidak mustahil adat daripada budaya 
lain turut boleh meresapi jiwa anak-anak muda pada masa kini menerusi budaya popular yang 
dibawa terutamanya dalam bentuk drama, filem dan juga lagu. Rentetan itu, Fatimah dan Nur 
Afifah (2018) menjelaskan penggunaan adat dalam sesebuah karya ini turut memberi kesan 
secara tidak langsung kepada audiens dalam membentuk identiti negara bangsa. 
Menurut Dominic (2003), budaya popular adalah kebudayaan yang terbentuk atau 
dibentuk oleh media massa. Ini kerana, media massa dapat menawarkan suatu bentuk 
kebudayaan konsumtif dan masyarakat pengguna media mengikutinya atau menggunakan 
siaran televisyen sebagai preferensi kebudayaan dan gaya hidupnya. Tambahan itu, menurut 
Muhammad Khairul Hafiz el al. (2019), di Malaysia fenomena budaya popular merupakan 
suatu realiti yang tidak dapat dipisahkan dalam sistem sosial dan budaya sesebuah 
masyarakat disebabkan oleh peningkatan terhadap kemajuan teknologi maklumat dan 
komunikasi yang mendorong kepada penyaluran budaya asing secara terbuka ke dalam 
negara. Labas dan Mihovilovic (2011), pula menyatakan bahawa budaya popular adalah 
sebuah komponen penting dalam masyarakat moden masa kini yang telah diintegrasikan dan 
disematkan ke dalam bidang dan bahagian seperti persembahan, filem, fesyen, semua jenis 
seni, teknologi, reka bentuk, sukan, makanan dan juga hiburan.   
Namun begitu, dengan kemasukan budaya popular secara terus ini juga dilihat mampu 
memberikan kesan kepada agama dan adat di Malaysia khususnya. Sebagai contoh, pada 
penghujung tahun 2017, dunia telah dikejutkan dengan kes kematian vokalis popular 
Kumpulan Korea Selatan, Shinee iaitu Kim Jonghyun yang meninggal dunia akibat membunuh 
diri menggunakan gas beracun. Rentetan itu di Malaysia, sebuah perhimpunan dengan kira-
kira 100 peminat ahli kumpulan Shinee telah berkumpul di tepi Sungai Klang dekat Masjid 
Jamek, Kuala Lumpur dengan membawa lilin dan juga belon sebagai tanda simbolik 
pemergian penyanyi kumpulan Shinee itu (Malaysia Kini, 2017). 
Selain itu, pada bulan April 2019 lalu, kes yang melibatkan selebriti dari Korea Selatan 
di Malaysia ini masih tidak surut apabila wujudnya perdebatan besar dan kekecohan berlaku 
antara Pencetus Ummah Syed dengan warga netizen berkenaan dengan kemasukan ahli 
Kumpulan Korea Selatan, BTS ke Malaysia yang dirasakan tidak wajar dan mempunyai agenda 
tertentu (Astro Awani, 2019). Oleh itu, apa yang dinyatakan oleh Noriati (2005) iaitu nilai 
kesantunan yang ada pada orang Melayu seperti menjaga perasaan dan mengutamakan 
pandangan serta penerimaan masyarakat kian luntur dan semakin pudar di era globalisasi 
kini. 
Justeru, perkara ini dilihat sealiran dengan apa yang diperkatakan Md Azalanshah 
(2019) iaitu populariti budaya pop daripada Korea Selatan dalam kalangan wanita Melayu kini 
amat membimbangkan serta cenderung untuk menghakis budaya masyarakat Melayu serta 
menyalahi nilai-nilai Islam yang ada di negara Malaysia.  
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Dalam pada itu, dengan lambakan dan letusan budaya popular dari luar ini dilihat 
menjadikan masyarakat di Malaysia khususnya remaja wanita mudah terikut dengan 
pembawaan dan agenda yang disampaikan daripada budaya popular terutama dari luar 
negara ini. Ini juga dilihat selari dengan pernyataan Md Azalanshah (2019) iaitu budaya   
popular mempunyai   peranan   yang   amat besar   dalam   kehidupan   masyarakat   umum   
khususnya   wanita. Tambahan pula pada era globalisasi kini, informasi dalam bentuk apapun 
dapat disebarluaskan dengan mudah dan cepat sehingga mempengaruhi corak pandangan, 
gaya hidup, serta budaya suatu bangsa (Sohana, 2016). 
 
PENONTONAN DRAMA DI MALAYSIA 
Dari sudut pandangan drama tempatan di Malaysia, kerajaan telah cuba menggunakan 
budaya popular ini sebaiknya sebagai pemacu kepada ‘pembinaan sesebuah negara dan juga 
mencapai objektif kebudayaan’ (Md Syed & Hamzah, 2012). Hal ini kerana, budaya bukan 
sahaja mempunyai nilai estetik sosial yang besar dan amat bermakna malah merupakan aset 
kemajuan kepada sesebuah negara. Namun begitu, kebanyakan drama tempatan yang ditaja 
oleh kerajaan masih tidak dapat menarik minat penonton kerana dilihat kekurangan dari 
sudut teknikal dan kreatif. 
 Kebanyakan rakyat di Malaysia juga masing-masing lebih memilih rancangan luar 
berbanding penerbitan tempatan. Hal ini selari dengan pernyataan Ilias (2011), iaitu 
kebanyakan masyarakat di Malaysia menonton televisyen terutamanya drama luar negara 
kerana hiburan. Individu yang menonton drama luar negara ini semestinya sedikit sebanyak 
akan mendapat idea dan pengaruh daripada rancangan barat tersebut. Tambahan dengan 
zaman moden kini, akses kepada rancangan luar negara melalui internet dilihat amat senang 
dan mudah diakses masyarakat. Selain itu, bentuk penyiaran di internet ini juga sebenarnya 
memberikan kepuasan yang lebih terutamanya dalam kalangan remaja disebabkan faktor 
kedekatan golongan ini dengan penggunaan internet (Hasrul Hashim & Bahiyah Omar, 2011). 
 Antara rancangan luar yang diminati masyarakat pada masa kini datangnya dari 
negara Korea Selatan (Julina et al., 2018). Tambahan, populariti muzik dan drama daripada 
Korea Selatan juga dilihat amat ketara di Malaysia melalui bintang besar mereka yang terkenal 
di Malaysia dan juga kedekatan budaya yang ada di antara kedua-dua buah negara ini.  
Disebabkan hal ini, stesen radio dan televisyen di Malaysia telah mula untuk melanggan dan 
memasukkan muzik dan drama Korea Selatan ke dalam program tempatan mereka (Julina 
2016). Dalam pada itu, drama-drama adaptasi daripada Korea Selatan juga sudah mula 
mendapat perhatian penonton di Malaysia seperti drama My Coffee Prince, Alamatnya Cinta 
dan juga Monalisa sehingga terciptanya sebuah slot yang memainkan drama-drama adaptasi  
di Astro iaitu Slot Tiara di Astro Prima.  
Menurut Villano (2012), adaptasi ini merujuk amalan tekstual yang secara formal 
dalam membentuk teks dan menyusun semula teks pada sesuatu masa yang berbeza, budaya 
yang berbeza serta medium yang berbeza. Terdapat pelbagai punca dan faktor untuk menjadi 
dasar kepada sebuah proses adaptasi karya antaranya ialah memiliki kedekatan emosi dengan 
penonton, keinginan untuk melestarikan karya yang akan diadaptasi, karya yang akan 
diadaptasi sudah terkenal, karya tersebut mendapat tempat dan laris di pasaran (best seller) 
dan menarik minat masyarakat, sehingga masyarakat umum sudah tidak asing lagi dengan 
ceritanya. Menurut Rybina (2018), adaptasi merujuk sebuah proses transisi terjemahan 
kreatif yang dibuat terhadap sesebuah sumber dan mesej serta dicipta semula mengikut 
pentafsiran pembuat teks dengan menggunakan medium dan juga platform tertentu. 
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SINOPSIS DRAMA ‘ALAMATNYA CINTA’ 
‘Alamatnya Cinta’ adalah sebuah drama bersiri Malaysia pada tahun 2018 yang diadaptasi 
dari drama popular Korea Selatan iaitu Full House lakonan Rain dan Song Hye Kyo pada tahun 
2004. Dalam ruang lingkup Malaysia, drama ini telah diarahkan oleh Bernard Chauly, Feroz 
Kader dan Farid Ramlee terbitan syarikat Global Station Sdn Bhd. Drama siri ini turut 
dibintangi dan diterajui oleh pelakon popular seperti Hannah Delisha dan juga Hisyam Hamid. 
Siri ini telah disiarkan serentak menerusi Slot Mega Drama di Astro Ria dan Astro Ria HD pada 
20 Ogos 2018 yang lalu dengan 24 bilangan episod. 
 Drama ini umumnya mengisahkan kehidupan Ellie Farhana (Hannah Delisha) iaitu 
seorang penulis novel yang telah kehilangan rumah pusaka ayahnya apabila rumah tersebut 
dilelong dan dibeli oleh pelakon terkenal Malaysia iaitu Faliq Assad (Hisyam Hamid). Hal ini 
berlaku kerana setelah putus tunang dengan Jasmine, Faliq Assad telah mengambil keputusan 
untuk membeli rumah tersebut dan berpindah ke rumah baru itu bagi menenangkan 
fikirannya disebabkan lokasinya di pinggir kota. 
Semenjak itu pelbagai kejadian berlaku antara Faliq dan Ellie terutamanya apabila 
skandal antara Faliq dan Ellie menjadi tular di media sosial angkara wartawan hiburan dan 
juga peminat setia Jasmine yang bernama Natalia. Setelah berbincang, akhirnya Emma iaitu 
pengurus Faliq dan juga Omar yang merupakan kawan baik Faliq telah mencadangkan supaya 
mereka berdua berkahwin untuk menyelamatkan kariernya dari musnah disebabkan berita 
kontroversi yang membabitkannya dengan Ellie. 
 Ellie yang pada mulanya tidak menyukai idea tersebut akhirnya bersetuju untuk 
berkahwin dengan Faliq, tapi dengan syarat Faliq haruslah menyiasat perihal mengapa 
ayahnya jatuh muflis dan dia perlu mendapatkan semula hak milik rumah pusakanya apabila 
tiba waktu yang sesuai. Dalam pada itu, Faliq juga turut mengenakan beberapa syarat yang 
Ellie perlu lakukan seperti mengemas rumah dan memasak untuknya setiap hari. Selepas 
berkahwin, mereka telah pergi berbulan madu kerana terpedaya dengan rancangan Omar, 
sejak dari itu kedua-dua mereka semakin rapat dan akhirnya jatuh hati antara satu sama lain. 
 
KAEDAH KAJIAN 
Kajian ini menggunakan kaedah kualitatif iaitu analisis tekstual yang mana penggunaannya 
dalam sesebuah kajian dilihat sebagai suatu dimensi baharu pada hari ini (Md Azalanshah, 
2019). Menurut Ospina (2004), kaedah penyelidikan kualitatif ini penting kerana 
menitikberatkan penggunaan perkataan dan juga visual. Di sini, penyelidik mencari 
pengertian dan mengintepretasikan maksud tersebut bagi membina dan memahami 
pembinaan sosial yang wujud menerusi drama adaptasi ini. Kelebihan menggunakan kaedah 
ini adalah kerana mampu menghasilkan data yang menyeluruh dan lebih mendalam. 
Struppert (2006) berpendapat analisis tekstual dilihat amat berguna kerana lebih mendalam 
dan memberi peluang untuk mengetahui maksud yang terkandung di dalam sesebuah teks 
media tersebut dengan lebih luas. 
Dalam kes ini, kajian ini mengenal pasti aspek yang hendak dilihat seperti keunikan 
dan elemen budaya khususnya Korea Selatan yang terdapat dalam sampel program televisyen 
yang dipilih. Menurut Kloskowska (1996), asas kepada budaya kebangsaan sesebuah negara 
terbahagi kepada tujuh iaitu bahasa, sastera, kesenian, agama, adat, simbol dan juga tradisi. 
Namun kajian ini hanya akan menfokuskan kepada dua unit sahaja iaitu agama dan juga adat 
kerana menurut Solahuddin (2016), agama Islam dan juga adat Melayu memberi dampak 
yang begitu signifikan dalam kehidupan masyarakat Melayu khususnya di Malaysia.  
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Drama yang dipilih dalam kajian ini adalah ‘Alamatnya Cinta’ yang disiarkan pada 
tahun 2018 dan justifikasi pemilihan terhadap drama ini kerana rancangan berbentuk 
adaptasi kini amat popular dan mendapat tempat dalam kalangan masyarakat di Malaysia. 
Selain itu drama adaptasi ‘Alamatnya Cinta’ ini juga merupakan sebuah drama adaptasi Korea 
Selatan daripada siri asal ‘Full House’ yang pernah menjadi fenomena di Malaysia dan rantau 




Setelah menganalisis kesemua 24 episod terhadap drama adaptasi Korea Selatan iaitu 
‘Alamatnya Cinta’ dengan menggunakan kaedah analisis tekstual, pengkaji mendapati 
bahawa sememangnya wujud pemaparan terhadap unsur kebudayaan Melayu melalui 
pemaparan kepada elemen agama Islam dan juga adat masyarakat Melayu yang telah 
dipersembahkan dengan baik oleh pembuat teks melalui adegan-adegan penyiarannya 
kepada audiens. Antara elemen pemaparan agama Islam yang hadir menerusi drama adaptasi 
ini adalah dari sudut perkahwinan dan penceraian, pemaparan masjid, pemakaian dalam 
Islam, penjagaan batas atara lelaki dan wanita, penggunaan simbol keagamaan serta adegan 
bersalaman. Manakala dari sudut adat melayu yang dipaparkan pula adalah dari segi adab 
membuka kasut di dalam rumah, amalan gadaian dalam kalangan masyarakat Melayu serta 
penggunaan status dalam kehidupan realiti sosial 
 
a.  Pemaparan Agama Islam  
Setelah menonton semua 24 sampel episod dalam drama ini, kajian mendapati bahawa 
walaupun drama ini merupakan sebuah drama adaptasi daripada Korea Selatan, namun 
pembuat teks kepada drama ini sememangnya amat peka dengan memasukkan dan tetap 
menekankan ciri-ciri keislaman menerusi drama ini. Namun begitu, tidak kesemua episod 
mengandungi elemen pemaparan Islam dan hanya beberapa episod sahaja yang dilihat 
terdapatnya penonjolan kepada pemaparan elemen Islam dalam drama. Justeru itu dari 
aspek naratif, ruang keagamaan yang terdapat dalam kajian ini masih belum menyeluruh 
kerana masih terdapat beberapa adegan ajaran agama Islam yang tidak diikuti sepenuhnya, 
contohnya penutupan aurat dan penjagaan batas lelaki dan wanita.  
 Oleh itu selepas dianalisis, antara episod yang paling banyak mengetengahkan elemen 
Islam adalah di dalam episod ke-4 melalui pemaparan syot-syot kamera serta latar tempat 
yang disampaikan kepada penonton. Tambahan lagi, episod ini juga dilihat penting bagi 
keseluruhan peceritaan kerana di sinilah bermulanya titik perubahan bagi kehidupan watak 
utama iaitu Faliq dan Ellie untuk hidup bersama sebagai pasangan suami isteri kerana mereka 
bakal dinikahkah dalam episod ini. Disebabkan hal ini juga, banyak elemen keislaman 
diterapkan pada episod ini seperti acara pernikahan dalam Islam, etika pemakaian dalam 
perspektif Islam dan tempat beribadat bagi umat Islam. 
Sebagai contoh, terdapat banyak pemaparan bagi elemen Islam yang muncul 
menerusi adegan pemaparan wanita berhijab bersama pemakaian telekung di hadapan 
masjid. Adegan ini juga pada asalnya menceritakan Faliq iaitu watak utama yang cuba 
melarikan diri kerana tidak mahu bernikah dan mengahwini Ellie dengan menggunakan 
telekung sembahyang wanita sebagai medium penyamaran. Justeru, di Malaysia telekung 
sememangnya sinonim digunakan bagi tujuan solat dan beribadat bagi wanita Islam 
terutamanya apabila pergi ke masjid untuk menunaikan ibadah. Selain telekung, kelihatan 
juga Ellie memakai penutup kepala (tudung) apabila berada di sekitar kawasan masjid. 
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Menurut Rashidah Othman et al. (2016), pemakaian tudung dan juga menutup aurat 
merupakan kewajiban utama bagi setiap wanita Islam. 
Pada dasarnya, Ellie bukanlah seorang wanita muslim yang memakai tudung dan 
menutup aurat di dalam drama adaptasi ini, namun pada adegan ini Ellie dilihat tetap 
menghormati agama Islam itu sendiri kerana memakai tudung dan menutup aurat apabila 
berada di Masjid dan kawasan sekitarnya. Ini juga sekaligus menunjukkan bahawa pembuat 
teks kepada karya adaptasi ini peka dan mengambil berat apabila melihatkan adegan yang 
mempunyai elemen keagamaan. Di samping itu, kelihatan juga pemilihan warna putih yang 
digunakan oleh Ellie dan juga telekung yang berwarna putih sebagai perlambangan kepada 
kesucian agama Islam itu sendiri. Ini sejajar dengan penyataan daripada Monika Abd Razzak 
et al. (2013) iaitu warna putih adalah antara warna yang menjadi lambang kepada kesucian 
dan kebersihan. Latar belakang adegan ini pula mempamerkan masjid dan sekaligus secara 
tidak langsung menyatakan lokasi kepada adegan terbabit adalah di sekitar kawasan masjid.  
 Selain itu, episod ini juga memaparkan banyak adegan di dalam masjid, sebagai contoh 
paparan adegan Faliq telah bersedia untuk dinikahkan di hadapan Tok Kadi dan para saksi. 
Hal ini juga dilihat sebagai satu refleksi kepada dunia realiti yang sememangnya masyarakat 
Melayu di Malaysia kebanyakannya memilih masjid sebagai lokasi ideal bagi melakukan 
upacara pernikahan (Mustari & Jasmi, 2008). Di samping itu, dapat dilihat juga pemakaian 
songkok dan kopiah yang merupakan penutup kepala seorang lelaki Islam yang dipakai oleh 
Faliq dan kaum lelaki di dalam masjid tersebut. Menurut Asliza et al. (2015), songkok dan 
kopiah biasanya dipakai ketika hendak menunaikan solat atau ketika menghadiri majlis 
berbentuk keagamaan dan budaya. 
 Justeru itu, perkahwinan mahupun pernikahan adalah perkara yang amat mulia dalam 
Islam. Menurut Mariam dan Mohammad Syafirul (2017), perkahwinan merupakan suatu 
ikatan yang dijalinkan di antara pasangan suami dan isteri menerusi suatu akad. Perkahwinan 
juga merupakan lambang kehormatan dan kemuliaan bagi pasangan suami dan isteri serta 
dilakukan bagi mengelakkan daripada berlakunya pelbagai perkara yang tidak diingini seperti 
masalah sosial dan kes pembuangan bayi. Disebabkan hal inilah, dalam Islam seorang lelaki 
dan wanita yang bukan muhrim juga dilarang untuk berdua-duaan kerana memungkinkan 
pelbagai perkara negatif untuk berlaku amat tinggi. 
 Oleh itu, jika perkara ini berlaku dan dilaporkan kepada pihak autoriti, pelaku tersebut 
akan ditangkap dan juga didenda seperti yang dipaparkan menerusi drama ‘Alamatnya Cinta’ 
apabila gambar Faliq dan Ellie berdua-duaan tular di laman sosial. Menurut Ainul et al. (2012), 
khalwat bermaksud pengasingan diri di tempat-tempat yang tersembunyi oleh lelaki dan 
perempuan yang tidak berkahwin atau berada berdua-duaan di dalam keadaan yang 
mencurigakan di tempat-tempat yang terpencil di antara lelaki dan perempuan yang belum 
bernikah. Justeru itu, perkara ini amat dilarang sama sekali dalam agama Islam kerana 
memberikan keburukan kepada individu tersebut. 
  Rentetan itu, adegan ini juga dilihat sebagai satu refleksi dan mencerminkan keadaan 
sosial sebenar yang berlaku dalam ruang lingkup masyarakat tempatan. Susulan itu, melihat 
kepada drama ‘Alamatnya Cinta’ perkahwinan antara Faliq dan juga Ellie adalah jalan paling 
selamat untuk dilakukan kerana perkahwinan adalah perkara yang mulia dan halal di sisi 
Islam. Tambahan lagi, perkahwinan mereka berdua ini juga akan menyelamatkan karier Faliq 
yang tercemar disebabkan spekulasi negatif yang dibuat oleh wartawan dan netizen terhadap 
hubungan mereka sebelum ini. 
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 Antara contoh lain kepada ciri keislaman yang ditonjolkan dalam drama ini juga boleh 
dilihat menerusi simbol dan juga bingkai gambar. Sebagai contoh yang amat jelas adalah 
dalam episod 14 dan 15 melalui kalimah ayat berunsur Islam seperti ‘Muhammad’ dan ‘Allah’ 
dalam bahasa Arab di dinding rumah watak antagonis iaitu Jasmine. Walaupun Jasmine 
mengamalkan gaya hidup barat dan merupakan seorang pelakon yang popular dalam drama 
ini, namun elemen Islam tetap diterapkan dan ditonjolkan kepada khalayak. Hal ini 
menunjukkan bahawa agama merupakan satu perkara yang penting dan juga teras kehidupan 
tidak kira apa jua latar belakang dan kisah hidup seseorang. Justeru itu nilai agama yang tidak 
diambil berat oleh masyarakat barat seperti yang dinyatakan oleh Khairiah (2014) 
sememangnya tidak diikuti menerusi karakter Jasmine ini dengan kehadiran elemen 
bercirikan Islam menerusi pemaparan dalam drama adaptasi ini. 
Selain itu, terdapat juga paparan adegan bersalaman terhadap orang yang lebih tua 
dalam episod 13 pada minit ke 29.33, apabila Ellie yang bersalaman dengan nenda ataupun 
nenek kepada Faliq. Oleh itu, dalam kalangan masyarakat Melayu khususnya, bersalaman 
merupakan antara elemen yang penting sebagai tanda hormat golongan yang lebih muda 
kepada orang yang lebih tua dan berusia. Selain itu, adegan ini juga menunjukkan bahawa 
keluarga Faliq masih tetap berpegang kepada adat dan budaya Melayu walaupun menjalani 
kehidupan mewah dan juga serba moden. Justeru, ini menunjukkan bahawa pembuat teks 
kepada drama adaptasi tempatan ini sememangnya melakukan tugasnya dengan baik dalam 
memastikan kesemua elemen kebudayaan Melayu dan Islam yang dipaparkan kepada 
khalayak adalah bersesuaian, tepat serta boleh dijadikan contoh kepada audiens. Perkara ini 
dilihat sejajar dengan apa yang dinyatakan oleh Al-Jazairiy (2010), yang mana perbuatan 
melakukan pengurangan terhadap ajaran Islam atau melakukan penambahan terhadapnya 
adalah haram di sisi agama. 
 Walaupun drama ini pada asasnya mengisahkan kehidupan yang berteraskan 
kemodenan, namun ciri-ciri dan nilai Islam seperti menghormati orang yang lebih berusia itu 
tetap ditonjolkan kepada umum di dalam kebanyakan adegan menerusi drama adaptasi 
tempatan ini. Oleh yang demikian, ini selari dengan apa yang dinyatakan oleh Nurul Huda 
(2015) bahawa bersalaman dan berjabat tangan adalah suatu amalan mulia yang disyariatkan 
dalam Islam serta ianya juga melambangkan simbol meliputi ikatan sebuah hubungan sosial, 
kekeluargaan dan sebagainya. 
 Di Malaysia, sikap menghormati orang yang lebih berusia dan toleransi adalah suatu 
perkara yang dianggap amat penting bagi mencerminkan adab ketimuran selain berperanan 
sebagai sebuah negara majmuk. Ini juga dilihat selari dengan pernyataan Noriati (2005) yang 
mana nilai menghormati orang yang lebih berusia ini telah disemai sejak kecil lagi dalam 
kalangan masyarakat Melayu dan diperkuatkan lagi dengan pengaruh Islam yang hadir. 
Selain itu, tiada langsung pemaparan ciri-ciri agama lain yang wujud selain agama 
Islam menerusi drama ini. Mesej keIslaman yang dipaparkan dalam bentuk drama ini juga 
tidak terhad kepada mana-mana peringkat umur, masa, kumpulan mahupun bangsa tetapi 
boleh diterima oleh seluruh lapisan masyarakat (Muhammad Muhaimin & Rosmawati, 2018). 
Ini juga dilihat sebagai satu usaha murni pembuat teks dalam memberi pengetahuan 
berkaitan Islam kepada masyarakat tempatan khususnya sebagai contoh apabila adanya 
adegan acara akad nikah dalam Islam dan juga proses penceraian Islam yang dipaparkan pada 
episod ke-19. 
Adegan proses penceraian ini juga dipaparkan dengan agak terperinci kepada audiens 
yang menonton apabila tiada lagi wujud persefahaman di antara kedua-dua pasangan. 
Menerusi drama ini, kedua-dua watak utama iaitu Faliq dan Hana masing-masing dipaparkan 
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dengan jelas menemui peguam syariah bagi menguruskan hal penceraian rumahtangga 
mereka apabila merasakan bahawa mereka patut berpisah dan membawa haluan masing-
masing. Menurut Raihanah (2013), ketidaksefahaman yang sering berlaku di antara suami 
isteri menjadi salah satu sebab berlakunya sesebuah penceraian. Disebabkan itu, penceraian 
ini juga merupakan jalan akhir dan satu tindakan yang perlu bagi memberikan solusi untuk 
kedua-dua belah pihak. 
  
b. Pemaparan Adat Melayu 
Pemaparan bagi elemen adat dan budaya masyarakat Melayu sememangnya wujud di dalam 
drama adaptasi Korea Selatan ‘Alamatnya Cinta’ ini namun penonjolannya tidak sebanyak 
pemaparan bagi agama Islam yang dipamerkan oleh pembuat teks kepada khalayak. Lebih 
unik lagi apabila hasil kajian ini tidak menjumpai sebarang adat dan tradisi daripada budaya 
masyarakat lain di dalam drama ini termasuk budaya masyarakat Korea Selatan. Dalam pada 
itu, kajian turut mendapati bahawa tidak kesemua 24 episod drama memaparkan dan 
merangkumi budaya masyarakat Melayu. Hal ini disebabkan kerana pembuat teks ini lebih 
menonjolkan sentimen kemodenan dan kehidupan kota yang canggih dan membangun 
dengan penggunaan latar tempat yang moden sebagaimana penceritaan bagi karya asal 
drama ini. Namun begitu, ciri dan nilai kemelayuan itu masih tetap tersemat rapi dan 
dipersembahkan dengan baik oleh pembuat teks dalam drama adaptasi ini kepada audiens. 
Oleh itu, antara contoh adegan yang memaparkan adat dan budaya masyarakat 
Melayu adalah menerusi episod ke 12 iaitu Ellie kelihatan membuka kasutnya untuk masuk 
ke dalam rumah. Ini jelas mencerminkan budaya ketimuran serta menjaga kebersihan yang 
diterapkan oleh kebanyakan masyarakat Asia. Hal ini juga dilihat selari dengan ajaran Islam 
itu sendiri yang sentiasa mengutamakan kebersihan. Menurut Mohamed Taib (2004), 
memakai kasut di dalam rumah adalah sebuah perlakuan yang tidak sopan bagi masyarakat 
Melayu kerana dianggap tidak bersih dan kotor. Ini juga dilihat selari dengan apa yang 
diperkatakan oleh Shida dan Badaruddin (2014) yang mana amalan membuka kasut sebelum 
masuk ke dalam rumah sudah menjadi adat dan amalan masyarakat Melayu sejak dari dahulu 
lagi.   
Selain adegan membuka kasut, terdapat juga adegan Ellie pergi ke tempat pajak gadai 
untuk menggadaikan cincin miliknya di episod ke-3 kerana memerlukan wang dengan kadar 
segera. Menurut Nur Hidayatul dan Salbiah (2020), budaya pajak gadai dan menggadaikan 
barang kemas ini juga dilihat sudah sebati dalam diri masyarakat Melayu Islam yang akan 
menggunakan sistem gadaian ini apabila dalam keadaan yang terdesak dan memerlukan 
wang. Dalam pada itu gadaian ini juga merujuk satu proses pembiayaan jangka pendek yang 
memberi kemudahan kepada masyarakat bagi mendapatkan pembiayaan hutang secara 
cepat (Nadiah et al., 2015). Oleh itu, penggunaan adegan memajak barang kemas menerusi 
drama adaptasi ini juga dilihat sebagai satu cerminan yang memaparkan kondisi sebenar 
masyarakat Melayu di Malaysia. 
Seterusnya, Malaysia merupakan antara negara yang mempunyai jurang kuasa yang 
tinggi di dalam kelompok masyarakatnya dan perkara ini sudah pun menjadi akar umbi serta 
adat dan amalan bagi masyarakat Melayu seperti yang dinyatakan oleh Mohd Suharta dan 
Ahmad (2018) terutama sekali dari sudut penggunaan gelaran dan pangkat yang diberikan 
kepada seseorang individu. Hal ini dapat dilihat dengan jelas sekali menerusi episod ke-3 
apabila ibu kepada Jasmine menyuruh Emma, iaitu pengurus kepada Faliq, untuk 
memanggilnya dengan gelaran ‘Datin’.  
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Di Malaysia gelaran ‘Datin’ merupakan gelaran pangkat kepada isteri seseorang yang 
menyandang darjah kehormatan yang membawa gelaran ‘Datuk’ atau ‘Dato’ bergantung 
pada negeri yang memberikan darjah kehormat tersebut. Selain itu, gelaran ‘Datin’ juga boleh 
diberikan terus kepada seseorang wanita sebagai menghargai sumbangan beliau kepada 
negara, dengan tidak perlu berkahwin dengan seseorang yang bergelar ‘Datuk’ untuk 
mendapatkan gelaran ‘Datin’ tersebut. Justeru, ini sejajar dengan pernyataan Mohd 
Khairuddin et al. (2020) iaitu di Malaysia, perubahan dalam kelas sosial budaya orang Melayu 
banyak dipengaruhi oleh persekitaran dan kemajuan kelas sosial yang hadir pada zaman kini. 
Disebabkan hal ini, gelaran ‘Datin’ ini dilihat tinggi dalam kalangan masyarakat dan perlu 
dihormati di Malaysia. Justeru itulah ibu kepada Jasmine tetap menyuruh Emma 
memanggilnya ‘Datin’ bagi menunjukkan kuasa dan statusnya yang berbeza daripada 
masyarakat marhaen.  
 
PERBINCANGAN 
Apabila diteliti dan dilihat kepada kesemua 24 episod drama adaptasi Korea ‘Alamatnya Cinta’ 
ini, kajian merumuskan bahawa pemaparan terhadap agama Islam dan budaya Melayu itu 
masih dikekalkan di dalam drama ini. Hal ini boleh disimpulkan kerana drama ini merupakan 
sebuah drama adaptasi yang ditayangkan di Malaysia dan juga berbahasa Malaysia. 
Walaupun Malaysia merupakan sebuah negara berbilang kaum dan agama, namun agama 
rasminya tetap Islam dan Bahasa Malaysia merupakan bahasa kebangsaan (Hairuddin & Che 
Asiah, 2008). 
 Disebabkan itu, drama ini masih menekankan unsur keIslaman dan keMelayuan di 
dalam drama ini disebabkan rata-rata sasaran penonton itu sendiri juga adalah masyarakat 
berbangsa Melayu. Ini selari dengan pernyataan Effendi (2004) bahawa adat yang sebenar 
adalah adat yang berdasar dan berpegang kepada ajaran agama Islam itu sendiri. Tambahan 
juga, dapat dilihat kepada barisan pelakon yang digunakan kesemuanya memegang watak 
sebagai seorang Melayu Islam dan ini mengukuhkan lagi terhadap penggunaan elemen Islam 
dan keMelayuan yang banyak menerusi pembikinan drama adaptasi ini. Walaupun kehadiran 
terhadap adat bagi masyarakat Melayu itu agak kurang dari sudut penonjolannya oleh 
pembuat teks, namun ianya sudah cukup mencerminkan situasi sebenar masyarakat Melayu 
moden di Malaysia. 
 Sebilangan besar adegan dalam drama ini juga dilakonkan di dalam rumah agam milik 
Ellie yang memegang watak utama. Hal ini menyebabkan pemaparan kepada budaya 
masyarakat Melayu itu lebih dipertontonkan kepada umum memandangkan Ellie sendiri 
adalah berbangsa Melayu. Rentetan itu, walaupun drama ini merupakan sebuah drama 
adaptasi dari Korea Selatan, namun kajian mendapati bahawa dari sudut pemaparan adat dan 
tradisi daripada Korea Selatan itu sememangnya tidak ditonjolkan langsung melainkan hanya 
ada sebuah babak yang mempunyai dialog terhadap mee ‘ramyen’ yang hendak dimakan oleh 
Faliq dalam episod ke 18.  
Dalam siri asal ‘Full House’, watak utama bagi drama ini dipaparkan tinggal bersama-
sama dalam satu rumah tanpa ikatan yang sah. Namun begitu, dalam versi adaptasi 
‘Alamatnya Cinta’ ini jelas kelihatan adegan tersebut tidak berlaku sebaliknya diubah 
mengikut acuan adat dan agama Islam itu sendiri iaitu mereka perlu berkahwin jika ingin 
tinggal serumah bersama-sama. Hal ini sedikit sebanyak dilihat memberikan pencerahan 
kepada masyarakat selain beragama Islam tentang agama Islam itu sendiri. Selain itu, 
pembuat teks kepada drama adaptasi ini juga dilihat bijak untuk mengolah adegan tersebut 
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mengikut acuan budaya tempatan bagi mengelakkan timbulnya isu sensitiviti yang boleh 
merosakkan hubungan antara kaum di Malaysia khususnya. 
Seterusnya, kajian mendapati bahawa keseluruhan drama ini pada dasarnya 
memaparkan sisi kemodenan dan kehidupan masyarakat bandar kerana kebanyakan adegan 
diambil di sekitar Kuala Lumpur. Lantaran itu, kebanyakan karakter yang muncul di dalam 
drama ini juga merupakan golongan elit, selebriti dan pereka fesyen. Hal seperti ini juga dilihat 
sebagai salah satu faktor penyumbang kepada sisi kehidupan modenisasi yang terlihat dalam 
karakter drama ini. Hal ini dapat dilihat dengan jelas dalam episod 6 iaitu Ellie menggunakan 
sudu di meja makan untuk menjamu selera bersama Faliq dan neneknya. Namun begitu, 
dalam adegan ini Ellie juga ditegur oleh Faliq supaya tidak berbual ketika makan kerana dilihat 
sebagai perbuatan yang kurang sopan sebagai orang Melayu. Ini membuktikan elemen 
keMelayuan tersebut tetap disemat oleh pembuat teks dan dipertontonkan kepada khalayak 
walaupun mereka hidup dalam kondisi yang serba mewah. 
Selain itu, elemen pakaian juga dilihat lebih menjurus ke arah kehidupan moden serta 
pemakaian kepada baju kebangsaan seperti baju kurung dan juga baju Melayu hanya terlihat 
pada adegan di mahkamah syariah semasa kes penceraian dan di kawasan masjid sahaja. Hal 
ini juga termasuk kepada pemaparan bagi elemen Islam seperti pemakaian tudung juga hanya 
kelihatan pada adegan tertentu sahaja. Hal ini selari dengan pernyataan Norfaizah dan Zulkifli 
(2017) iaitu masyarakat Melayu kini sudah mula untuk menerima budaya lain yang telah 
berasimilasi ke dalam budaya Melayu kerana dasar keterbukaan yang diamalkan sejak dari 
zaman dahulu asalkan tidak mengganggu-gugat dan bertentangan dengan ajaran Islam.  
 
KESIMPULAN 
Kesimpulannya, hasil kajian terhadap drama ini mendapati walaupun drama ini merupakan 
drama adaptasi daripada Korea Selatan namun elemen kebudayaan masyarakat Melayu dan 
Islam itu masih dikekalkan dan dipertontonkan kepada masyarakat dengan baik dan jelas. 
Kajian juga percaya bahawa ini adalah suatu pendekatan yang harus dicontohi oleh 
kebanyakan pembuat teks dan drama untuk memperbanyakkan lagi penggunaan elemen 
budaya dan agama masyarakat di Malaysia lebih-lebih lagi untuk tontonan generasi muda 
supaya mereka lebih mengenali asal-usul serta budaya tradisi mereka menerusi kaca 
televisyen. Hal ini kerana televisyen merupakan saluran utama dan mampu mewujudkan 
suatu kebudayaan sebagai gambaran realiti sosial dari identiti sosial, gagasan, kepercayaan, 
dan juga nilai-nilai moral (McQuail, 2005). 
Selain itu, Mohamad Zain dan Nik Hassan (2010) berpendapat budaya boleh dilihat 
dari pelbagai sudut dan salah satunya adalah peranannya dalam mempromosikan keamanan 
dan keharmonian antara pelbagai bangsa dan masyarakat. Malaysia merupakan sebuah 
negara yang berbilang kaum dan agama. Justeru itu dengan adanya drama yang memaparkan 
nilai budaya sesebuah komuniti ini sekaligus dapat memberikan pencambahan idea kepada 
bangsa lain tentang budaya yang dipersembahkan menerusi drama televisyen tersebut. 
Melalui drama yang telah dianalisis ini, kajian mendapati cabaran globalisasi, 
kemasukan budaya popular mahupun moderniti sememangya tidak mempengaruhi pembuat 
teks bagi drama ‘Alamatnya Cinta’ ini untuk tidak meletakkan elemen keIslaman dan ciri 
keMelayuan di dalam drama ini. Hal ini sememangnya terbukti kerana terdapat banyak 
elemen Islam dan keMelayuan yang dipaparkan serta amat kurang penonjolan bagi 
pemaparan terhadap budaya lain dipertontonkan dalam drama ini. Oleh itu, kajian ini ingin 
mencadangkan supaya suatu bentuk analisis kepada audiens pula dijalankan bagi melihat 
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kepada pembinaan makna dan penerimaan mereka terhadap drama dan juga program 
adaptasi Korea Selatan ini khususnya dalam kalangan remaja di Malaysia. 
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